



























































次開講の短期留学科目である。平成 30年 2月に第 4回目のプログラム（平成 29年度海外サイ
エンスキャンプ）が実施され、理工系 3学部（理学部、コンピュータ理工学部、総合生命科学
































実施日程：平成 30年 2月 17日～ 26日
滞在先：米国カリフォルニア州サンノゼ市
参加学生：25名（1年次生 24名、2年次生 1名）
（理学部 8名（男 5名、女 3名）、コンピュータ理




















































































今年度は、Google, Electric Arts（ゲーム会社）, 
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Practice and Assessment of Global 
Science Camp 2017
Seisuke KIMURA1, Taichi YAMAMOTO2
Global Science Camp is one of the main 
subjects of the Global Science Course, and is a 
short-term study abroad program offered for the 
first year students. The fourth program (Global 
Science Camp 2017) was implemented in 
February 2018, and 25 students from three 
science and engineering departments (Faculty of 
Sciences, Faculty of Computer Science & 
Techno logy,  Facu l ty  o f  L i f e  Sc i ences ) 
participated. In the program, the students stayed 
in Silicon Valley, California, USA for 9 days. 
Lectures, university tours such as San Jose State 
University and Stanford University, exchange 
with local students, company tours, etc. were 
conducted. From the result of the questionnaire 
and based on the behavior of students after the 
program, it was found that the student’s attitude 
of trying new things is promoted. In this paper, 
we report about the practice and assessment of 
global science camp 2017.
KEYWORDS: Global Science Course, Study-
abroad program, Educational effect, Science 
and engineering students
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